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L'estalvî popular
Dartnt l'ûlUœt setmana de mafg ha tingui Hoc a Paris el III Congrés Inter¬
nacional de l'Esialvi, qué celebrà les seves dues primeres reunions a Milà, l'any
1924, i a Londres, l'any 1929. Cada cinc anys, endavant, es produirà aquesta as¬
semblea de l'estalvi popular del món i creiem que val la pens d'aprofilsr-ne l'avi¬
nentesa per a destacar l'imporlàncía d'aquest factor en l'economla general dels
pobles.
La crcscló de l'Instilot Internacional de l'Estalvi, qus (é !a seva seu a Milà, ha
estat profitosa per a conèixer i valoritzar degudament aquesta font ecoròmice tan
important, que arriba a reunir—segons càlcul del propi Institut—283.C00 milions
de pessetes en fot el món; corresponent, ccm a paris d'aquella sums, uns 44.000
mlHons a Anglaterra t uns 2.40C milions a Espanya. Sobretot s Espanya, ei crei¬
xement de l'estalvi popular és progressin 1 sense una sola reculada comptant per
promig de cinc arys. Les nostres insHIocions d'esta;vl popular reunien l'any 19C8
uns 2C0 milions de pessetes, i es reuneixen actualment 2,400 milions, sense masta
solucions de ccntinuliat. I no cal dir que Catalunya pot sentirse satisfeta del seu
Hoc entre aquest exèrcit d'esfaivisdors populars, js que les seves dues Caixes
principals, de Barcelona, ocupen el primer i el segon lloc respectivament entre
toies les d'Espanya pel nombre del capital a que ascendeixen les imposicions i
fins per {'esperit veritablement social que anima les mateixes.
L'estalvi constitueix una foimfdabie reserva econòmica en e! món. I és un fet
demostrat que en moments de crisi com l'actusi, les Institucions de crèdit que
menys scfreisen i que menys htn lofert fins al presen', són les d'estalvi benèfic
en iotes les seves modalitats. I a ía vegada, les Instiíncions que ofereixen una ma¬
jor coneislèncía a i'eeonomia del país, solidant bona parí de poeicions que d'aítrà
manera restarien abandonades, són les pròpies Institucions d'esiaivi popular.
En el darrer Congrés de Paiís, precisament, es disco í una ponència sobre
la funció de l'estalvi en moments de crisi ! a ía vegada sobre la repercussió de la
crisi en l'estalvi; ben aviat, amb els rapporis presentats pels delegats de tots els
dinous països reunits al Corgcés, es va poder veure com la solidesa de cap ins¬
titució d'estalvi no havia estat perjudicada per la crisi mundial dels d&rrers anys
i com les Caixes havien pogut prestar admirables serveis a la societat en crisi,
amb tot i tes campanyes contràries fetes abastament sots la falsa hipòtesi de que
les institucions d'estalvi resten diner a la vfda del negoci. Si a-guna institució de
cièdit ha oferí gariniia fins art,.arreu del món, són les institucions d'eilalví, amb
notable escreix per damunt de moites altres institucions sembliRts.
1 encara, per a reforçar aquesta solidesa de les institucions d'aquest caràcter,
ei Congrés, tmb assls'èncit de mil dcscents delegats, va fer per unanimitat la re¬
comanació de que en cada país l'arrités a la creació d'una institució d'apol mutu
entre Ics diferents Ínsliíucions de l'estalvi, constituïda amb part dei diner de les
mateixes, institució que tenen establerta ja alguns països com Polònia i que tenim
a casa nostra tmb l'institut de Crèdit de les Caixes d E&ítivi que fa uns anys, pocs
encara, funciona a Madrid tmb un èxit més ròlid que soroUós.
Què ens reserva l'avenir en maièria econòmics? Ningú po! ésser profeta en
aquest moment de traibaiiament, únic a l'història econòmica deis pobles. Però
sigui quina sigui la sort del demà, és ben evident que el país que compti amb
una xarxa d'institucions d'estalvi popular, té assegurat un magnífic instrument de
crèdit i compta amb un marge de resistència que mai no podran oferír-U altres
Institucions aferrades a operacions de major envergadura, però ni fan sòlides ni
tin populars com les que practiquen les Caixes d'Esiaivl. Per alguna raó, ací com
arreo, el poble es mostra emmorat de les Instíucions d'estaivi benèfiques, les en¬
robusteix cada dia més i en fa més fructíferes lee seves operacions.
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Caixa d'Eetalvif, organitzada per la F.
de J. C. de C.
Dia 9, ma í, a dos quarts de deu;
Inangoradó del lociU del <C.R.M.-4> si¬
tuat al segon pis del Cinema Modern i
seguidament partit de ping-pong i exhi¬
bició pels campions «Club de 7 a 9».
A les deu: Important competició de
basquetbol al camp de i'i uro E. C. amb
destacats equips.
A dos quarts de dotze: Audició de
sardanes, o gani zada per l'Anella d'Or
del C. C. d'O., enfront del nou Cafè
del Bosc (Passeig de Cirerr).
A les do z:: Oberkirt de i'Exposició
de Pintores de l'artista maíaronina Con-
cepe ó Boter, a la Sala d'Exposicions
de i'Agropació Ctentffico Excursionista
del Cífcol Catò'lc.
Tsrda, a les cinc: Partit de futbo' al
camp de l'Loro E. C., entre el tifu ar i
el C. D. Espanyo! (equip B). Abans del
partit i li final de ia primera part, hi
haurà ones interessants competicloiis
at'è iques.
Dia 10, matí. a les dec: Partit de ping-
Programa dels actes i festes
que tindran lloc amb motiu
de la 3." Fira Comercial du¬
rant els dies del 8 al 16 de
juny de 1935
Dia 8, a les nou del vespre: Inaugu¬
ració de !a Fira Comercial amb assist
tència del. President de. la OeneralUal,
Aatoritats locali, Comüè Organiiz«dor
1 Comissiona de la Fira, repreienta-
clons d'Enitats i Premsa. Amenifzirà
l'acte la Banda Municipat.
A la miielxa hora, obertura de>l'Ex-
PQilció d'Ar( al Casal CaUorx.4e la
pong, ai local de la <C.R M. 4», entre
els cxmpions de de Badalona i una se¬
lecció de! «CR.M.-4», i el Masnou I
«C.R.M.» (segons equips).
A la mateixa hora, partit de basquet¬
bol ai camp de l'lloro entre importants
equips.
Tarda, a les cinc: Partit de fatbol en¬
tre ITuro E. C. i el F. C. Barcelona
(equip B).
Dia II, matí, ales deu: Vetllada de
boxa organi zida per la Sala Teixidó, a
benefici. de l'HospIta!, al local del Ci¬
nema Modern. Entre altres números, hi
haurà una exhibició de! gran púgil Lluís
Logan.
Dia 12, a les deo: Audició de sar¬
danes en el recinte de la Fira, a càrrec
de ra Cobla «Refilalres del Maresme».
Dia 14, nit, a les deu: Concert per la
Banda Municipal en ei recinte de la
Fira.
Dia 15, a les nou dei vespre: Sopar a
honor deis expositors, a l'Hotel Mont¬
serrat, amb sssis.èncip de la senyoreta
Antonleta Arqcés, «Pubilla de Catalu¬
nya 1935».
À les deuí Bait a honor dels exposi¬
tors, al Teatre Bosc, amb aiilslència de
la «Pubilla de Catalunya», la qual for¬
marà part de) jurat del Concurs de Pen¬
tinats, a ics guanyadores del qual es
concediran valuosos premis. El ball se¬
rà amenitzi! per l'orquestra «Rabassa
and his boys» de la Casa Llibre de Bar¬
celona 1 l'«Orieafal Jrzz, Els Verds» de
ia iccaUfat.
DIa 16, malí, a dos quarts de deu:
Festival ciclista al Parc Municipal, or¬
gan! zêt per l'Esport Ciclista Mataron!.
Nit, a Ies deo: Magnífic castell de focs
artificials a ia pia>ja, enfront del carrer
de Sant Antoni, a càrrec dele pirotèc¬
nics Estapé Qermans i Masies.
A dos quarts d'onze: Revetlla popu¬
lar en ei recinte de la Fira.
A les doíze: Clausura de ia Fira.
Notes: La inauguració de ia Fira se¬
rà anunciada a ia Ciutat amb ei dispar
de sis petards.
—Programes especiáis detallaran rIs
diversos festeigs
—Durant els dies de ia Fira, les enll-
tats «Societat iris», «Ateneu Popular»,
«Societat Malaroninad'Esbarjo»i «Unió
de Cooperatives», celebraran concerts,
sardanes i baiir. Eis teatres i cinemes
fBoic», «Clavé Palace», «Sala Caba¬
nyes», «Foment Mataroní», «Qayarre» l
«Modern» ceiebreran també represen- j
lacions de teatre i sessions extraordinà- '
ries de cinems. i
La propaganda aèria I
I
Ets organitzadors de ia propaganda I
rèrft de la 3.' Fira Comercial de Mata- |
tó es complau en assabentar al públic |
en general, que entre eis proepectes |
que es llançaran des de l'avfó el proper \
dijous dia 6 entre do<ze i una del mig¬
dia, se'n trobaran un bon nombre que
representaran VAL que donaran opció,
a la seva representació, colamení men¬
tre duri la Fira, d'un obsequi que ofe¬
reix ai seu Sttnd, on senyor expositor
de la noitrx Fira.
Es prega als afavorits a què amb mo¬
tiu de la cancel*'actó deia esmentats VAL
col·laborin a establir on control de l'e¬
ficàcia d'aquest modern publicitari.
El concurs de pentinats
Pel. ball anomenat dels Expositors,
que ha de celebrar se el darrer dissabte
de la Fira, dia 15, s'ha decidit de cele¬
brar un concurs únic, que serà ei de
fíentinati, iniciativa a la qual s'h! han
AI marge dels fets
«Sic transit...»
Les companyies navíleres estrangeres
no tenen ara altra preocupació que llan¬
çar a la mar el vaixell més gran i gua¬
nyar el famós blue ribbon, la cinta bla¬
va dedicada al paquebot que hagl fet
en menys temps la travessia entre Eu¬
ropa i Amèrica del Nord. Després del
llançament del Qarcn Miry, que fou
baladrejat per tols els diaris del món
com Iesdeveniment marítim anglès més
formidable, ha vingut el del Normandh
que gairebé ens sabem pam a pam els
lectors de diaris sense haver-lo vist més
que als gravats de les revistes l periò¬
dics informatius de loi el món, mercès
a la detallada propaganda que se n*hn
fel A la fi, ha emprès el viatge inaugu¬
ral amb passatgers tan distingits com
la esposa del President de la República
francesa i un ministre — que a hores
d'ara ja no ho és — aixi c m els més
disiíngiis representants de la Premsa
parisenca, entre els quals s'hi compten
Colette l Pierre Wolff, de Le joorna",
que coda dia donen per TSF. llurs
Impressions a bord del gran vaixell.
Mentre el Normancíie, veritable pa¬
lau naval, pel que es veu, feia el seu ca¬
mí vers Nova York on va arribar abans
d'ahir a les onze del mall, s'està des¬
truint a Southampton el Mtureitnía,
paquebot que causava l'admiració de la
gent poc abans de la guerra, car era el
més gran que navegava en aquella di¬
ta. Encara recordo haver-ne vist gra¬
vais amb un subtítol que deia: *El ge¬
gant de la mar'.
Les desferres de l'antic colós, avui
ultrapassat, han estat tretes a subhasta
i els col·leccionistes romàntics encara
n'han donat algunes monedes. Per
exemple: La campana de bronze del
pont de comandament ha estat adqui-
da per 63 lliures esterlines. Les lletres
de la popa que deien •Mauretania - Li¬
verpool» les han comprat per 60. I així
per l'estil, s'han arribLt a recaptar fins
unes 15.000 lliures.
La llet de la substitució és Inexora¬
ble, àdhuc pels grans trasailàntlcs que
s'han passejat orgullosos per les mars
0 han estat foguina de les ones encres-
pades com les passions humanes. Re¬
duït a la inacció per la vellesa, e/ M«u-
retanií mor desguaçat mentre el Nor¬
mandie el substitueix triomfal. Es la
llei eterna que res ni ningú no pot evi¬
tar..
Marçal
sumat ja alguns perruquers de prestigi,
entre ells l'acredHada essa «Arnau» de
la localitat, guanyadora de diferents
premis en alirea concursos. En aquest
es coRcedirin un primer, segon I tercer
premis als tres millors pentinats, i ona
copa al perruquer autor del pen^inat
que obíingui el primer premi.
Aquest ball, que serà amenitzat per
l'Orquestra «Rabassa and his boys», de
gran prestigi en els salons dei Casino
de San! Sebastià, Qracja Royal i Casa
Llibre, de Bitrceloca, I per l'excel·lent
orquestrlna local «Els Verds» fa augu¬
rar, junt amb eis aiicients dei Concurs
i ia presèncU de la senyoreta Anionic s
Arqués, «Pabilla de Catalony/» d'e»
guany, on èxit sense precedents. A'xf
ho desitgem.
Propaganda per Ràdio
Aquest any s'he efec'oat on contracUí
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Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lntem pensionat de la Facoltat de Medicina - Metge de pàrdia de l'Hospital Clínic, per oposiclí
; : Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat Intantll I de l'Issegaranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Btsxtda de Sta. Anna i Esealetes)
amb li Ràdio Aaeodició de Citalanya,
per tal de qcè ell trei dies qas prece¬
deixen la Fira es faci propaganda des
del sea micròfon a favor de la Fira i
per a què l'acie inaugural sia radiat, a
fi de què la importància i la relailva
tmoció d'ell no quedi reclòj en el re¬
cinte de la Fira sinó que s'escampi ar¬
reo arreu.
Cdncurs fotogràfic
En breu donarem les condicions que
regiran el concurs fotogràfic d'aspectes
de la III Fira Comercial, que organi za
ci Com! è per tal de poder dlvu'gar, en
Cerlàmena posteriors, la Importància
de les Fires de Mataró.
- FI8ES DE MATARÓ -
ex ens asíortií en
VINS - X ■ MPANYS - LICORS
DOLÇOS - BOMBONS
CONFITERIA BARBOSA Til. 212
Relació de les noies que
han d'anar a les Colò°
nies Escolars
Adela Oarcia Calero, Lola Oaccia
Calero, Adoració Palau Ruiz, Ramona
Rodríguez: Pérez, Paquita Martinez Oli¬
va, Loia Folch Colom. Teresa Sòria Oe-
Ubert, Inès Gimeno López, Lluïsa Gi¬
meno López, An'ònia Llovel Puig, An¬
na López Rodríguez, Josepa Puig Re¬
verter, Eulàlia Palomar Fuente:;. Con¬
sol ^Soriano Jutna, Teresa Soriano
Joana, Isabel Sánchez Mannque,
Moniscrrat Periàsia Coil, Teresa Rou¬
res Ferrando, Dolors Fernández Ru¬
blo, Montserrat Casta Bigues, An'ò¬
nia Fernández Cabaliero, Maria Esteve
Cuchi, Carme Costa Vails, Miri Suñé
Borràs, Agueda Zà'z Romero, Maria
Tribó Tornés, Maria Montaner Giner,
Montserrat Esteve Ibars, Piiar Estrsch
Alsina, Rosa Sala Mayo', Laura Roig
Soriano, Pi>r Ciñ^llai Molins, Paquita
Barrot Esccier, Maria Teresa Codina
Amorós, Piiar Minobis Gallego, Conxa
Minobis Gallego, Rosa Peña Andreu,
Obdútia Sánchez Garcia, Montserrat
Roy Blanch, An'ònia Roy Blanch, Ma¬
ria Puyo Boitas, Josepa Sivilla Abus-
tins, Maria Baliches Gual, Moniserrat
Sòria Carrtño, Dolors Quer Bertran,
Maravillas Gómez Fernández, Moniser¬
rat Cantons Vida!, Joaquima Hernández
Arenas, Marta Carbó Ballester, Lluïsa
González Navizíez, Cinta Tomàs Cas¬
tellà, Teresa Vilanova Vilanova, Conxi¬
ta López Marín, Narcisa Prat Oller, Isa¬
bel Riera Sanipere, Rosa Roura Saba-
tés, Flora Mirlí Torres, Montserrat Sel¬
va Cabot, Annita Fernández Losada,
Margarida Blanch Soler, Magdalena
Pons Forns, Ramona Comas Tresfi, Te¬
resa Vives Ferraier, Magdalena Güell
Bertran, Carme March Pérez, Conxita
Masvidal Graupera, Josepa Fernández
Sánchez, An'ònia Moniserrat Rodon,
Magdalena Pérez Garcia, Ramona Tan-
rant Torres, Mirla Paredei Arlas, Maria
Basquests Bech, María Estrach Alsina,
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5a8
Rosari Sánchez Montes, Amèlia Menén-
dez Sánchez, VIc òria Maríinez Reque¬
na, Anna Marúntz Requena, Roser Cu-
btrsi Casas, Encarnació Pérez Rovira,
Rosa Armella Gatlus, Maria Armella
Gaitas, Carme Serra Boix, Mercè La-
barta Tomàs, Maria Martínez Guerrero,
Par? Gómrz Fernández, Maria Paredes




La vetllada d'Alegria B. C.
al Cinema Modern
AnI! es celebrà al Cinema Modern la
reunió puglTsilca en la qual debutava
en organ! z icio as a nosira ciulat l'Ale¬
gria B C., de Barcelona, amb la col·la¬
boració d'elements locals. La reunió ca
va veure afavorida per l'assistència de
nombrós públic, confirmant-se que !a
boxi compta a Mataró amb un nom¬
bre crescut d'adeptes.
Obriren cl programa Batidor, de ¡'A-
hgria, i Belmonte, de Mataró, mosques
amateurs, fallant-se matx nul quan en
realitat el darrer mereixia la decisió.
Després lluliaren eis plomes amateurs
Arnedo, de i'Alrgrla, i Sancho, de Ma¬
taró. Aquest substituí a Anglada. L'àr-
blire, amb moli d'encert, suspengué el
combat a ia segona represa per mani¬
festa inferiorilat de Sancho. Ca! tenir
en compte que aquest és un princi¬
piant. Seguidament pujaren al ring els
lleugers professionals BUzquez i Sen-
zano, a 8 r. de 3 m. La superioritat de
BUzquez ¿9 palesà de seguida, doncs a
la primera represa ja feu caure a Sen-
zano, essent salvat pel gong. Senzsno
a la segona represa, abandonà. Biaz-
qacz fou molt apiaudin Després vingué
el combat Trinxer-Marlfn. Al principi
semblà que aquest donaria la batalla,
però Tíinxer s'anà Imposant i en inl-
cUr-se U quarta represa, Mariín aban¬
donà. Ei públic va rebre a Trinxcr amb
apitudimenis; el combat no ei va satis¬
fer. De Trinxcr no en direm res, per
Dr. J. Bartifà Riersi
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
BSPBCIALrlSTA BN
gol.a-na8-ore:ll,e:s
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prat. (cantonada Lepant) MATARÓ
què tingué on contrincant fluix. Espe¬
rarem veure'l amb un adversari millor.
El darrer combat fou a càrrec dels iam-
bé professionals Delgado I Arias II. Ei
matx durà fins iniclar-se le quarta re¬
presa en quin moment Delgado tocà
foriament ai fetge a Arias I aquest tam¬
bé abandonà ai mtfels temps que queia.
Delgado posseeix un cop duríailm i un
I bon joc. Agradà força. I més aviat del
! que era de preveure acabà la vetllada.
\ Arbitrà el senyor Munich, de la F. C.
\ de B. S'anuncià una alfra reunió a ba¬
se del combat revenja Trinxer-LMIer.
Witt
Atletisme
Iris A. C. a Vic
Pel dia 16 del corrent mes de juny
l'equip de l'iris A. C. íé concertat un
encontre amb la F. J. C. de Vic a cele¬
brar a la cluiai vigatana, per quin des¬
plaçament orgsni zt un autocar, pas*
sani hi tol el dia. Als que inieresai
aquest viatge poden inscriure's a la So¬
cietat Iris (Secció Atlètica) tols els di¬
mecres i dijous de 9 a 11, essent el preu
de 7'50 pessetes pels no sods.
Ping-Pong
^^Banco Urciiillo Catalán*'
Domicili soiiai: Polli, tZ-Barceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Cortees. OIS-Teleten 16460
Direccions telegràfics I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Caleiia, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reua, Sant Feliu de Goíxois, Sitges, Toreiió, Vicb,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoIeSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIÓ tURQUIJO»
Deaomíaaeió Cmam Cemtnel Cajtiisi
«Banco Urquijo» ....... Madrid . . .
«Binco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organi ztció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les places d'Espanya i en Iotes les caplials i
places més Importants del món.
lunai DE Hllitt: [inti D( Fiucesc HatiD, i - lartat. g.' 5 - Won r i i lii
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: ;de29 ail]matf i] de 3 a; 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Segurament els aficionats a aquest
esport no es deixaran perdre aquesta
gran exhibició dels Campions de Cita-
iunya, donant proves que a Mataró sa¬
ben apreciar els veritables valors na¬
cionals I Inlernacionals.—Po. Pi.
Natació
La Piscina del C. N M.
Trobant-se ja ultimats eis treballs del
projïcte de ia piscina que farà cons¬
truir en breu ei Centre Natació Mataró
durant eis dies de ia Fira Comercial se¬
ran exposats els plànols d'aquesta im¬
portant mlUore en i'esiand n.** 3 d'A¬
nuncis Estapé.
Per iractar d'aquesta qüesüó la Jun¬
ta convocarà ona reunió exiraordinària
que serà oporlunament anunciada.
Per les Festes de la Fira
El C R M 4, amb motia de! seu re¬
cent canvi de local a la Riera (segon
pis del Cinema Modern) i apropant-se
les Fires de Mataró, ha organlizat com
i inauguració, un excel·lent programa
del que es destaca ia vinguda dei Club
de 7 a 9, actuals campions de Caiain-
nya, pel dia 9 a les 10 del matí. A més
el mateix dia 9 i l'endemà dia 10, tin¬
dran lloc altres Inieresstnts partits que
segurament serà on dels millors pro¬
grames esportius d'aquestes festes.
Ei 7 a 9 presentarà a Franiitorra,
Serra, Espinós i Palay, aquest guanya¬
dor de Bedoc, campió francès i mon¬
dial de dobles. Els altres jugaran con¬
tra Barna, campió de! món individual,
com oporlunameni ja anunciarem.
En 5, el C R M 4 ens dóna mostres




I Programa per avui dimecres: Revista
«Paramount» en espanyol; l'opereta
amb múilca de Franz Lehir «Federi¬
ca»; la més gran pel·lícula d'esports
presentada fins avui, per Buster Grabbe
«Campeones olímpicos» i la de dibui¬
xos «Abrete sésamo».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. AtitiaT
Observacions del dia 5 de juny 1935
Hores d'observació: 8 maií - 4 tarda
I Altura llegida: 759 —-760'
Baròme-| 218-228
'
Alt. reduïda: 756 8—7578
Termòmetre sec: 19 3 —20 9











Classe: K Ci - Cl













Estat del ce!: S — S
Esiat de ia mar: 2 - 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Si tots plegats tinguéssim més interès
i observéssim al pen de la lletra les dis¬
posicions de caràcter sanitari que es
publiquen, no hauríem de lamentarmol·'
tes falles deplorables. Si cada ciutadà,
tingués el concepte just de la gran im¬
portància que tenen les qüestions d'íü^
giene i salubritat pública, ens estalvia"
riem molts disgustos.
Mireu si en fa d'anys i anys que se
sap positivament el perill terrible que
constitueixen els gossos rabiosos.Doncs
veureu que cada any, inexorablemeat,
cal recordar la necessitat imprescindi¬
ble de tapar-los la boca amb murrió t
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■de vacunar-los contra la ràbia. Si
■.aquests avisos oficials i aquestes reco-
■manacions de Consellers municipals
ique se'n preocupen, responguessin no¬
més a un recordatori automàtic, no hi
Jiauria res a dir. Però és el cas que cada
■any, per aquesta època, es repeteixen
<els casos de persones atacades per la
mossegada d'un gos deixat a la bona
de Déu, en franca infracció de les dis¬
posicions sanitàries.
Ara mateix, molt a prop d'ací s'ha
repetit el cas i coneixem l'angúnia que
passa el pobre mossegat Davant aques¬
ta lamentable deixadesa, és molt agra¬
dable l'acció enèrgica dels agents de
l'autoritat, esperonats per l'interès dels
regidors. I per això no sabem estar-nos
de demanar la més estreta vigilància en
aquest aspecte i el màxim càstig els in¬
conscients i desaprensius infractors
d'aquestes lleis.—S,
Aqaest maíí, an dependent d'ans Ma-
gaizems de drogces, qae transportava
una bombona d'acid ciorh'dtic, en pas*
sar per davant de la casa 42 del carrer
de Pajo!, le !i ha tombat e! carretó
rompent t'envà«, el contingat dei qaai,
en contacte amb l'empedrat, ba ocasio-
fill an desprendimen! de gasos qae
S'han escampat per bona part de! car¬
rer. filtrant se per sota les portes de les
cases. Aqaells v/ías han eslai sotmesos,
encara qae per poca estona, sota els
efectes dels gaso s asSaíants. Hom, amb
galledes d'algaa, ha empès l'àcid cap a
U clavegaera.
—Encara qae tardi la calor no es |
qaedarà endarrera. Qae ja tenia nevera |
per aquest estiu? ¿No? Doncs vegea I I
demanen prea de les qae venen a La I
Cartaja de Sevilla. Segur qae en com- |
prarea ant. l
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
Ha estat qualificada provisionalment,
per la Fiscalia militar de la Divisió, la
cansa pels feis revolncionaris d'octobre,
número 157, de Mataró.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl,
Dijoas I diamenges, de 9 a II Va
A Barcelona-Corts Catalanes630-I.erlf
Tots els dies, de 3 a 5
^Aqaest vespre a dos quarts de dea, el
nostre amic, l'historiador mataroní 1
col·laborador del Diari, en Marià Ri¬
bas i Bertran, llegirà en la biblioteca de
U Societat Iris, ona tria de les seves
«Notes Inèdites de la Història de Mata¬
ró».
Aquesta lectura és dintre la Segona
Tanda de Lectures d'Obres d'Aators
Mataronins, organi zida pel- Patronat
de la Biblioteca de dita societat.
Anuncis Oficials
BAN
Don Josep M.* Bradera Pujol, Alcalde-
President de la Comissió Gssfota
de l'Excm. Ajuntament.
Faig saber: Qae el Reglament de
Sanitat municipal vigent consigna una
sèrie de normes regaladores de l'ex<
tracció de les escombraries 1 deiperdl-
cis alimenticis, especialment durant la
època de l'estia, en qae la temperatura
augmenta, propaga i dissemina parifca-
les orgàniques i agents infecciosos qae
imparifiqaen el sòl, l'aigaa i poden ar¬
ribar a les persones.
Ha de procurar aquesta Alcaldia,
amb plena consciència de la responsa¬
bilitat qae pol contraure davant de l'o¬
pinió i de la liet, establir ana estreta
col·laboració entre el públic i les nor¬
mes sanitàries qae han d'afavorir d'o¬
na manera efectiva la salat de la pobla¬
ció i el bon nom de la Ciutat.
Per això, disposa:
Primer. — Qaeda terminantment
prohibit treure i deixar en la via públi¬
ca, atuells d'escombraries i desperdicia
de qualsevol mena, fora del moment
precís de recollir-lei.
Segon. — Per a portar l'atuell de les
escombraries al carrer, precisa que va¬
gi completament tapat a fi de qae s'evi¬
ti la propagació de gèrmens infeccio¬
sos, al mateix temps qae no quedin els
desperdicia a la mirada de les persones
1 a l'abast dels gossos.
Tercer. — La Oaàrdia municipal vet¬
llarà el compliment estricte del contin¬
gat d'aquest Bin, denunciant toies les
infraccions que es cometin, imposant
les sancions corresponents.
L'Alcaldia farà que el servei de reco¬
llida d'escombraries es porti a cap amb
la normalitat deguda, procurant d'a-
'
questa manera per l'eficàcia d'aquest i
servei tan important per ia població»
Les disposicions anteriors afecten en
el seu compliment a tots els ciutadans,
car els seus beneficis també han d'ésser
igualment per tots, pel que és d'esperxr
l'unànime col·laboració 1 apol.
Mataró, 28 de maig de 1935. — L'Af-
calde,/osep Aí.® Pradera Pujol.
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
models ets més artístics





Demà continuaran a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les II. Al matí, a les 6, mes dei Sagrat
Cor; a les 6'30, triíigi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
ales II, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Al vespre, a Ica
7'15, rosari i Novena a l'Esperit Sant; a
les 7'45, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició.
Demà a la tarda, confessions per
ésser vigília de primer divendres.
Parròquia de Sant joan l SaniJosep,
Tols els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts
de set del matí i a un quart de 8 del
vespre.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Anuncieu-vos en la
ïlM CONIRCIAl
per mitjà del micròfon de Anuncis Estañé
nformacrió del dia^
laciniada par l'Agdncla Pabra per coalerAaclaa teielóaliioea
Barcelona
S'30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Per l'Urgell i per les comarques cos¬
taneres domina bon temps amb cel se¬
rè i vents del quart quadrant.
Per la conca de Tremp, Pcliari i Ri¬
bagorça, el cel està completament co¬
bert de núvols d'aspecte tempestós.
Les precipitacions més importants
registrades en les darreres 24 hores han
estat de 20 litres per metre quadrat a
Capddla, 19 a Adral! i 7 al Port de ia
Bonaigui.
Temperatura màxima d'ahir, 26 graus
X Serói; mínima d'avui, 3 graus al Port
de ia Bonaigua, Estangento, Ransoll i
Cngolasters.
La vista de la causa per Fatemptat
contra el general López Ochoa
A la Sala primera de l'Audiència s'ha
vist pel Tribunal d'Urgència ia causa
contra els quatre acusats d'intent d'as-
aassinat del general López Ochoa.
Els processats s'anomenen Salvador
Pascual, Jaume Carcevall, Enric Expò
sito i Emili Texldor. Tots han negat que
haguessin pres part en ei fet.
Per manca de temps s'ha suspès ia
vista per a continuar-la i les cinc de la
tarda.
De la causa contra els regidors
de Barcelona
Al Ju jft número 12 aquest malí s'hi
han presentat els exregidors de Barce¬
lona processats, per tal de dipositar la
fiança demanada per a respondre de la
responsabilitat civF.
Processament
Després de prendre-los hi declaració
el jutge encarregat del sumari, s'ha dic¬
tat auto de processament i presó con¬
tra els set detinguts pel descobriment
d'una impremta clandestina.
A disposició del Jutjat
Han estat posats a disposició dei Jut¬
jat quatre extremistes que estaven als
calabossos de la Prefectura detinguts
per haver intentat organitzar una mani¬
festació.
Guàrdia ferit |
En el seu domiciii, Entença, 103, per t
disparar-se-li una arma ha resultat ferit
de la cuixa el guàrdia de seguretat 0.
Oómfz.
Detenció d'uns lladres
Dies passats tres individus entraren
a una farmàcia que hi ha al carrer Baix
de Sant Pere, i després d'apallissar el
farmacèutic s'apoderaren de vini-l set
pessetes que hl havia ai calaix.
De ia captura dels cu'pablea se n'en¬
carregà la brigada d'investigació crimi¬
na!, la quai procedí a la detenció de
Mauri Quallar, que ha estat reconegui
pel farmacèutic com un dels autors del
robatori.
També han estat detinguts els dos in¬
dividus que l'acompanyaren durant ei
robatori.
El servei telefònic
Ei Conseller d'Obres Públiques se¬
nyor Vallès i Pojáis ha dit als periodis¬
tes que es proposava intensificar per
Catalunya el servei de telèfons de ma¬
nera que no resléj ni un sol poble sen¬
se fe'èfon.
Portuguès indesitjable
Ha Ingresiat ala calabossos de la Pre¬
fectura un súbdit por>ugaé3 procedent
de ia penitenciaria de Ssnt Miquel deia
Reis, el qual serà expulsai.
S'iô tarda
Manifestacions del Sr. Pic i Pon
El senyor Pic i Pon el migdia ha re¬
but els periodistes i ba minifeslai que
havia parlat amb el ministre de Gover¬
nació de! problema de la policia de fa
Qensralitat, dispoiant-se que els agents
de policia dístltuïs no podran entrar
novament sense reunir ies condicions
que senyala el Regiament 1 per rigorós
escalafó.
S ha referit ais espectacles immorals
els quals ha dit que seran prohibits, eS-
peclilmenl ets anomenats transformis¬
tes pels abusos i perquè contribueixen
a la degeneració de la raça. Per aquest
motiu ja ha estat ordenada la suspensió
d'un espectacle que es donava a Barce¬
lona.
Ha anunciat que la setmana enlraat
es celebrarà Consell de ia Oeneralital ■
1
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Tarragona o a Oirona a fi de recollir
les iniciatives dels alcaldes referent a
obres a reallizar.
El senyor Pic ha manifestat qne es
proposava.convocar ana Assemblea de
forces vïvês a fi de demanar a l'Esiat cl
Uaspàs de Contribucions a la Oenera*
lifai.
Ha dit qae havia celebrat ona reanió
amb els corretponsals administratias
deíi' dlifls midrllénys per a parlar út
la iolació de les dificultats existents en
la venda de periòdics.
' Ün periodista ht demanat ai senyor
Pic la seva opinió referent al discurs
pronanciat diumenge passat pel senyor
joyer Nuneis. Et senyor Pic ha oU que
eraChyor Jover com a po'ític pOdla par*
lar de política s fora de la Conselleria,
però cóm a Conseller ni ell ni els al-
ires farien csp mena de mtnifeifacló
politice,
La XII Volta Ciclfs^ a Catalunya
Avui s'ha celebrat la cinquena etapa
de la XII Volta C crista a Cataiunya. El
recorregut ha estat Valls-Puigcerdà en
nn total de 223 quilòmetres.
Els corredors han entrai a Puigcerdà
amb ei següent ordre: Elys, Ezquerra,
Destrieux, Canyardó, Qns a 35 corrC'
dòrV.
El resoliaf d'sques'a etapa no fa va¬
llar ia cíR8HÍ5csció generat de a Vo'^g.
MEDALLES - COMUNIO





La salut del senyor Lluhi
Continua millorant de la seva afec¬
ció estomacal l'ex-conseller de justícia
de la Generalitat de Catalunya, senyor
Llnhí.
MAigrat tot el metge no li ha permès
encarà que surti al locutori a l'hora de
tomunicscíó.
La malaltia del general Faojul
Ei general Fanjul, que com es recor¬
darà eí sen'í malalt després de la festa
d'aviació en l'aeroport de Bsrajas, el
diumenge últim, cantinua ai llit amb
forta afecció gripal i altes febres.
L'Assemblea dels Ajuntaments
del 12 d'abril
Anit, començaren arribar a Madrid
ela ex-regidora dels Ajuntaments del 12
d'abril què véúen en representació deia
seus Ajuntaments per a assistir a l'As-
aembleà que es celebra a la cepita! de
la República.
'La primera reunió de dita Assemblea,
ei celebrarà avui al migdia en ela sa¬
lons del diari «La Libertad».
5,15 tarda
La sentència del Tribunal de Garan¬
ties contra k'ex-Govem de la Ge¬
neralitat
A les deu del miií s'ba reunit el Tri¬
bunal de Garanties per a dictar sen èn-
cia en la causa contra ets ex-conseiters
de la Generalitat.
A la una de la tarda ha acabat la ses¬
sió. A la sortida el president del Triba-
nal ha manifestat que per 14 vots con¬
tra 7 s'havia aprovat la ponència del
vocal senyor Traviesa que estava d'a¬
cord amb la petició del Fiscal. En la
sentència es condemna a t'ex president
I ex-consellers de la Generalilai a 30
anys de. presó pel delicte de rebelitó
militar.
Et vocal senyor Minguijon ha pre-
aentat un vot particular apreciant ei de¬
licte de rebel·lió solament i que per
tant 8'havlen d'tmposar ais processats
penes menors de 30 anys.
El vocal senyor Gil 1 G I ha presen¬
tat tàmbé un vot particular apreciant el
delicte contra el Govern constituí.
Demà es farà públic el text íntegre
de la sentència.
En saberse la sentència s'ha trasila-
dal a la Presó el senyor Gómez Hidal¬
go qui ha comunicai ala procesiafs l'a¬
cord det Tribunal de Garanties. Els ex-
consellers hsn rebnt la no ícia de la
lenlènda amb molla serenitat, comunl-
eanl-ho tot seguit als familiars que es
trobaven a la Presó. Ela exconsellers
que no tenen ta família a Madrid els hl
han comunicat la notícia telegràfica-
meni
El senyor Llubí «s troba qnelcom mi¬
to al de la scva l alstfif.
3,00 tarda
La situació política a França
La tramitació de la crisi - El senyor
Laval encarregat Óè formar Govern
PARIS, 5. — Descarí» da la iolodó
Bouisson I la de jeanneney, president
aquest últim del Senst, el senyor Laval
ha estat t'encarregat de formar Govern.
La situació política, però, no resulta del
tot clara perquè l'escrutini mostra que
a més de i'pposiçió d'extrena esquerra,
què fins comunistes comprenent socia¬
listes i socialistes de Frar.ça, 65 diputats
xadtcaia votaren contra ei govern
Bouisson.
Alguns periòdics Indiquen, en els
seus comentaris, la sorpresa que ciuíà
li caiguda del govern Bouisson. Posen
de relleu el fet de que 60 dipntsts s'abs¬
tingueren de votar i 65 es trobaven »b-
senls. Aquests periòdics indiquen que
en e! cas de presuisir-se una votació
adversa, aquests diputats no haurien
dubtat un moment en acudir en ía seva
ajuda.
«Le Matin» indica que en aquest cas
el Govern hauria obtingut 12 vots de
majoria, segons «Le Peitt Parisien» 16.
En la reunió que celebraren aquesia
nit passada els diputáis que composen
l'anomenada coaitsió d'esquerres (so-
claiisies, comunistes, socialistes de
França) i a la que acudiren també els
diputáis que composen l'ata esquerra
dels radicals socialistes, no es va pren¬
dre cap decisió referent a l'ordre del
dia socialista i comunista, preveient la
dissolució del Parlament i indicant la
volunfat del grup de constituir un Go¬
vern per a la defensa del franc.
La premsa i la crisi
PARIS, 5.—Els periòdics de dreïa
critiquen severament l'actitud dels ra¬
dicals que — diuen — havien promès
apoiar a! govern Bouisfon per unani¬
mitat menys dotze vots. En general toia
la premsa d'aquesl matí posa de relleu
que en la votació adversa que tingué el
govern Bouisson els paríamenisris tin¬
gueren present més les seves querelles
personals que les seves obligacions com
a representants de la nació.
Els periòdics de dreta coincidint
amb les extremes esquerres, demanen
la dissòlució de la Cambra. Demanen
al president Lebrun que faci ús dels
seus drets de dUsoindó ja que—afir¬
men—el Senat sabrà respondre a una
necessitat patriòtica.
Els òrgans socialista i comunista de¬
manen la dissolució de la Cambra, la
represemació proporcional i la forma¬
ció d'un Govern provisional que asse¬
guri les noves eleccions.
Encàrrec de formar Govern
PARIS (U/gen ), 5.—El senyor Ltval
hï sccfp'al i'enclrrec de formar Go¬
vern.
Darrera hora
La tramitació de la crisi francesa
PARIS, 5.—E! senyor Laval esià con¬
tinuant les seves gestions per a formar
Govern.
Secció intncitfi
Cethxaaio»! da Barcelosidal d!» d'r vu!
fitllltades pal sariidor Cansar^
•qualla plaie, M. TaUsaaior —àlati». V
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l'rsst·s fres, ...... 48*45
Salidas . . > , . . . 125 25
¿lluras£Sl. 26 45
6065
eaissas ..... 239 75
DèlarB 7*36





Amortitzable 5 % . 96 35






AlgOas ordlnàrisf . . . . 181'65
Cotonlai ....... 4250
MiaaaRlf ...... 64*15
Rio de la Plata ..... 18 25
Gas E 120 50
LmprsuRta Miaews. — Matar*
ARTIGLiS PER A WIATCIE
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STHONG de CLIMENT DÂLMASES





Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant dc l'Estació - Telèfon 72
Dida
s'ofereix per prendre una criatura a
criar.
Raó: Admfnlsfrfidó del Diari.
Cases en venda
Cariérs dèSsn' Felidà, númf. 32, 34
i 36, i Santa Rtla, núm. 2.
Fadlifaran detalls al carrer de Sant
B'u, 12.
Propietaris...
...un cop de telèfon ai 429 I tot seguit
ROS es posarà en contacte pel que els
convingui.




Capses tde paper, sobres f
targeíons, senzilles î de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes dc colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
NO OBLIDIN QUE SÓM
sis volums de tjue es compon un exempisr iol
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE |
VENDRE diverses cases als carrers de |
Riera, Sant Antoni, Sant joan, Lepant, |
Saní Agustí, Churruca, Mercè, .Monlser- f
ral, Santi Teresa, Muralla de cara a mar, |
Callao, Jorge Juan, Havana, Fermí Oa- |
Ixn, San! Pelegrí, Santiago Rusiñol, Ma- |
ia, Camífondo, Mossèn Albas, Francesc !
Macià, Wifredc, Csminef, Fra Lluís de |
León, Sant Cegat, Avinguda de la Re¬
publics, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec i
altres a Mataró, Caldetes i Argentona.
VÉries sènies i vinyes i botigues de
comeitibies.
Una casa de cara a mar, dalt i bsîx,
tota mosàíc I rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga. Dues cases ctrrer Sant
Pere, urgeix vendre-les.
Torre a Llavaneres, construcció mo¬
derna, bany i calefacció, clau en mà;
preu molí reduí*.
Capital disponible es col·locaria en
1.* hipoteca ai 6 per cent anual en finca
urbana.
Serietat i reserva en Iotes les opera¬
cions.




Btdií fs! Comerç, Indústria, Prafetsione, sís.,
d'Espanya i Rossassions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
f»reu d'un exemplar complerta
CENT PESSETES
(franc de port e tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment
nnuncïi en aquest Anuari 1
Anuarios Bailly-Baiüjère y Riera Reuniílos, S. L
Enric Granados, 85 y 88 — BARCELONA
Col·locació
Falta senyoreta apta per a
modisteriar, que coneixi el
tall. - Bon sou
Raó: Administració del DIARI.
